













この好調なロシア経済に支 えられた消費者の消費意欲 を反映 し急激に拡大 しているが、まだ
発展途r.の段階である。同時に急速に増加拡大する消費者ローンなどのクレジッ トビジネス
のニーズに対応するために信用情報が重要視 され、機関を設立するためにまず法律の制定 を





レジッ トビジネスとロシアの信用情報機関の現状 と問題点 を把握 し、両者の関係からロシア
の信m市 場の方向性 を予測する。
個人信用情報とは 「消費者ローンやクレジッ トに関する情報」であり、信用情報機関とは




ロシアにおけるク レジッ トビジネスの現状 とその方向性
な機関と民間の信用情報機関に分かれる。これにより運営主体が異なり、情報利用者や利用
目的も異なる。また情報利用者の業務形態により、米国において展開されている、あ らゆる
タイプの情報が収集蓄積 され利用 されるクレジット・ビゴニロー壁 と、日本のように会員 を
限定 し会員のみに情報を提供する非営利 目的のレン.ダー ス ・エクスチェンジ型がある。
信用市場が国ごとに異なるように、信用情報機関を取 り巻く環境や機関自体も国ごとに特
徴があるが、多くはある程度信用.市場が発展 した後、市場ニーズに応 じて設立され環境 が整
備 さ.れるという経過をたどっている。アメリカや日本は消費者向けクレジッ ト市場の拡大に









Jaffee&Russell(1976)は、貸手 が逆選 択 を避 け るため ロー ンサ イズを利用 した信 用供与
と信 用情報の 関係 に着 目、 その後Stiglitz&Weiss(1988)は信 用情 報 をめ ぐる環 境の未 整備
と不完備 な情報で、貸手 と借 手の 間に起 こる逆選択 問題 が市場 の拡大や金利 の低下 な どを阻
害す る と論 じた。 さらにPagano&Jappelli(1993)1ま情報共 有が逆 選択 問題 を解 決 して適性
な与信 を供給 し、借 手の モ ビ リテ ィや異 質性の増加 によ り情 報への需要 が高 まり、情報 共有
によ り信 用.市場 の規 模 が拡 大 し信 用 情 報 機 関 を作 る イ ンセ ンテ ィブが高 くな る と した。
Padella&Pagano(1997>は'1青報 を収集 す る信用情報機 関の合理的存在意義 と、情報共有 に対
しその 正確性 を維持 す るため、誤情報 を登 録 した金 融機 関等 にペナル テ ィを課す第三者機 関
としての役 割が あ り、 同時に情 報共有 によ る.金利の低.ドと信 用供与の増加 を上 げて いる。
Chandler&Parker(1989>,Chandler&Jonson(1992)は、過去の返済履歴 を含ん だ信 用情
報の有用性 は借 手 が申込 書 に記載 したデ ー タ内容 よ り.スコア リング能力が高 く、デ ータが詳
細 に な る ほ ど貸 出 リス ク を正 確 に 予 測 で き る分 析 し た が、Petersen&Rajan(1994)、
Peek&Rosengren(1995)はアメ リカの小 ロ ロー ン市場 の情 報 的な不透 明 さを指摘 、貸手 と
銀行 との限定的 な情報共 有 に対 し更 な るサ ポー トの重要 陛を示 した。 しか しPetersen&Rajan






拡大 した小ロローン市場では銀行 との関係の重要性が減少 していると論 じた。Stlglits&Weiss






の金融 システムのサt一 トやスーパーバ.イズを行い、銀行の効率性向上やデフォル ト率の低
下などの リスク軽減につなが り、情報収集するローンサイズを決めることで情報の質 と精度




情報はプライベー トビジネスやノンバ ンクなど様々な所から提供 される分、金融だけでなく
幅広いビジネス分野に利用できるとしている。Jappe】i&Pagano(2003)はこれに対 し、民間
の信用情報機 関はパブリックな機関の情報欠落に対する代替物とし、EUの7力 国(オ ース




小ロビジネスローンは銀行 を中心 とした国境のない金融通貨 システムの中では、スーパービ
ジョン外であり重要視 されていないことを示 した。
これ ら研究か ら公的な信用情報機関は、銀行を中心に法や規制を整備 しつつ信用市場 を発
展 させる役割を持ち、民間の信用情報機関はノンバンクや小ロローンなどを発展 させ る役割
を持っていることがわかる。
3.ロ シアの ク レジッ トビジネスの現状 とあ り方
ロシアの経済は1999年か ら高成長 を持続 し、2006年のGDP成長率は6.7%を記録、2007












信頼が回復 し始め、法人預金だけでな く個人預金も増加 し始めた。表1が 示すように銀行の
ローン残高はここ数年、倍々になり、個人向け.貸出が法人向け貸出よりも伸び続 けている。
預金は個人も法人 も外貨建てからルーブル建てへ、短期定期か ら180日超の.長期定期へ と移
行 し、金融 システムへの信頼回復を示す。 ロシアの銀行は過剰状態であり、現在ある1265
行のうち適性 と判断で きるのは200行程度 と言われ、大手銀行5行 で銀行全体の総資産 の
45%、個人預金の60%を占め、50の大銀行のうち36行、全銀行の72%がモスクワにある。
個.人向け融資残高 も高い伸びを示 し、2000年には割賦販売が開始、表2が 示すように利益
率の高い消費者 ローンに力 を入れる銀行が増加、外資系銀行 もこの分野に参入 している。
1位の.ズベルバ ンクは国家所有銀行、個人向け融資に対する不良債権比率は約1%強、2位の









対GDP比 14.8 16.6 20.3122.8 zs.2 30.2
法人向け貸出(io億RUB) 1,228,911,654.0! 2.385.Oj3.268.74,274.7 5,966.2
個人向け貸出(10億RUB) 94.?142.2 299.7618.9. 1,1ア9.3 2,065.2
GDP対比(%) 1.1i1.3 2.3 3.6 5.5 7.8
銀行資産対比 3.0 3.4 5.4 8.7 12.1 14.7
個人所得対比 1.8 2.1 3.4 5.6 8.7 12.3
個人預金(io億RUB) 678.0 1,029.7 1,517.8 1,977.22,754.6 3,793.5
GDP対比(%) 7.fi 9.5 His 11,6. 12.7 14.2
鍛行資産対比 21.5 za.e 27.1 27.7 28.3 27.0
個人所得対比 12.7 15.1 17.1 18.0 20.4 22.5
個人所得(10億RUB) 5,325.8 6,831.0 8.901.fi10,976.313,522.576,893.2











1 ズベルバンク 690,436.5 zzo.zii.z 46.9
2 ル ース キ ー ス タ ン ダル ト 146,088.1 57,470.5 64.9







5 ウラルシブ 34,885.3 …11.076.6i46,5%
6 モスクワ銀行 ai.ass.n 18,583.4 139.6
7 ライファイゼ ンバ ンクオース トリア 27,300.6 7,744.8 39.6%
e ウルサバンク 26,293.6 20,027.3 389.6%





出所rロ シ アNIS経 済研 究 所 か ら転用(RKBレ イ テ ィン グ)
2)ロシアの クレジッ トビジネス
この好調な消費市場 を支 えるロシア市民 の消費支 出(家 計最終消 費支出〉 は2004年
12.1%、2005年12.7%、2006年10.7%.と毎年10%以rの伸び率 を示 し、その背景には割賦
販売の開始、消費者 ローンの.普及、銀行カー ドの開始と、これまでの経済的な不安定要素か
ら貯蓄 よりも目前の消 費を優先す るロシア人特有の.メンタリテ ィが影響 している(坂 口
2007)。ロシアでは銀行 を含め金融機関はすべて.ロシア中央銀行の登録、許認可制となって
おり、ライセンスがなければ営業ができない。またひとつで も法律に違反すると、即座にラ
イセンスが取消 される。主要な消費者 ロ.一ンは以下の4つ に分類 される。
① 販売信用 … クレジッ トの用途 目的を特定するエクスプ レスローン、住宅ローン、
自動車ローン
② 消費者金融 ・・クレジットの用途 目的を特定 しないユニバーサルローン
③ クレジッ トカー ド

















ローン. 自動車ローン 消費者ローン クレジットカー ド
担保 ローン
(住宅 ローン)
ロー ン金 額 $500 $8,500 $3.20G $321 $150k～200k
借入期間 8,3か月 36か月 28力凋 20年
頭 金 14ｰ/ 26ｰ/ な し な し poi
担 保 なし あ り な し な し あ り
金 利 20^'30% 担保により 15^17%a 11.8～15%




関する法律が制定 されたが、従来か ら担保権より居住権が.優先す るため、担保権の行使が事
実上困難であり、担保利用 ローンが伸び悩む一因となっている。
表4消 費者ローンの利用状況
家電製品 ・携帯電話など 43.9 パソコン及び関連商品 6.1
緊急ローン 74.2 不 動産(家 ・土地 ・別 荘地) 5.4
家具など 13.1ｰ/教 育 ロー ン ・医療Q一 ン 3.2
アパ ー ト修 理 7.0ｰ/証券 ・株式などの購入 o.zi
自動車 6.4 その他 0.5
出所=TheWorldCompass2007Fe6
自動車 ローンも徐々に伸びてお り、高級外車は依然現物 としての資産価値がある(坂 口
2007)。自動車ローンのほとんどは今の ところ銀行 との連携が多いが、これは自動車.会社自
社で金融サービスを設立 し手数料や金利で.差別化をはか り、利用者の利便性 を図ろうとして
も、実際にサービスを提供できるのがロシァ中央銀行のライセンス取得後2年 以降になるた
め、即座に市場に参入ができないという現状がある。
クレジットカー ドはこれまでVISAやアメックスなど有名なカー ド会社の参入がまった く
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与信者が自分 にあうクレジッ トがどういうものか を判断する材料が広 く提供 されていない、
銀行の地域格差などによるものである。.金融市場全俸 が銀行を中心として成 り立っており、
消費者金融を.専業 とする業者がなく無担保の小ロローンが発展 していないため、クレジッ ト
カー ドの普及 も遅 く、 リボル ビングなどの機能的発展 もない。また信用を扱 う銀行が大都 市
に集中してお り、銀行利用、ローン利用に地域格差が生 じ、利用 したくても利用できる環境







ロシアは現在、上昇 を続 ける上限金利やクレ.ジッ ト限度額に対する法的な規制もなく、銀
行により数か月の定額金利が年利 にするとその3倍 以上になるケー.スや、平均年収を超 える
$5.000以上のクレジッ ト限度額 を設定 される場合 もある。表示 された金利 と実行金利 の差
が大きく、自動車 ローンに至 ってはその差が0,2～24.1%という幅になる。また.申込み と実
質決済を ドル建てとルーブル建てに分けられ、為替による差損が生 じる場合 も出てお り、適
性な価格で正当にクレジットが提供 されているのか疑問視 される状況 もある。
(3)クレジッ トの副作用
これらの問題か ら融資残高は増加 しているが、それに伴い金利等も一ヒ昇し、.消費者 ローン






表5銀 行の消費者ローン延滞率 各年末 単位:100万ドル







2005 573,234 230,975 114,793 143,631 113,299 3,3191,179,250
2006 sassae 516,322 217,858 310,412m.zzs 2,533 z.oss.iss
うち延滞 ローン
2005 3,130 6,265 5,407 3,427 3,759 73 22,060
zoos 8,455 21,868 io.iea 8,670 4,654 iio 53,946
延滞 ローン比率
2005 osr 2.7% 4.7% 2.4% 3.3 2.2 1.9%
200fi i.ai 4.2 4.7 z.ai 2.7 4.3 2.6
リテール預金
2005 1,720,565 320,632 211,703 284,473213,896 3,291 2,754,561
2006 2,288,933476,492 291,367437,203296,946 z.aae 3,493,482
出所:ロ シ ア中央 銀 行:BulletinofBankingStatistics
4.ロシアの信用情報機関の実際と問題点









法的規制 と監督管理体制が整備 された中で設立 された与信記録局の主な目的は、一般の貸











保有 している情報に基づき、分析、整理 し、個人の評価判定 とその情報提供を実施できる。
情報共有 に関しては情報が提供 されると、与信記録主体に与信記録主体番号を付けて情報
の判別 を行 う。これは2005年、与信記録法 が改定された際に導入されたもので、情報の管
理 と個別情報の追跡がしやすい。与信記録主体が貸借契約を締結すると、与信記録主体番号






ロシアの与信記録局が保管する情報内容 は、主部、正文、備考の3部 構成 になっており、
備考の内容は非公開、法律で与信記録主体が自己データを確認する場合か、訴訟中の刑事事






































存期間は15年である。法人の信川情報は、信用調査とい う形態を取 って.市場が経済化 した












設立 目的であり、業務の中心は与信判断である。情報源 としてロシア最大のデータバ ン







正確性 も疑問視 され、情報共有システムがどこまで有効で確実性があるのか問題 も多い。借
手 と貸手双方 をサポー トする信用情報の役割はまだで、国内どこででも一定 レベルの信用情
報が受けられる環境ではない。情報共有に際し情報を収集するフォーマ ットが規定 されてい



















ように運営や監督官庁が中央銀行の場合、信用情報 を通 して政府が銀行 をコントロールしよ
うとする力が働 くため公的機関が中心 となり、信用情報機関の目的は事実上、銀行 システム
のスーパーバ イズや銀行の効率性向上や不良債権化率の減少が中心 となる、上記の与信記録





通貨危機 を経験 したロシアは、同じく通.貨危機を経験 したラテンアメリカ諸国と同様、信用
市場強化のための包括的解決の..一部として信用情報 を利用し(Stiglitz&Weiss1981)、銀行
を金融市場の発展の担い手 とするため、小臼ローン情報を重要視せず無担保のローン市場昏



























ロシアは信用情報機関が設立後1.年が経過 したばか りで、.分析7能 な経済的数値及び統計
的数値がまだないため、市場の成熟とともにどんな役割や方向性 を持つのかなど、今後のロ
シアの経済状況 と信用.市場の状況を信用情報機関のあ り方や関係 を通 して、数値的な面から














































































関連法律 公正 信用 報 告
法、情 報 自由法 、
グ ラム リー チ ブ
ラ イ リー法 、 金
融情 報 プ ラ イバ























出所:個 人信用情報誌アイNo64か ら....・部抜粋 し筆.者作成
【注1
(1)個.入信 用情 報 機 関 の定 義 につ いて は.消 費.者金 融 連 絡 会i1'APALS白書2006]を参 照
(2)Experian-InterfaxcreditBureau,h[tps;/乙腿.exp一 か らプ レ.スリ リー ス を中心 に作成
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